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Il. - Dispositions pratiques c,1 
I. - CHOIX DE LA ZONE Il. - ORGANISATION SUR LE TERRAIN 
L'emplacement doit être facilement accessible toute· 
l'année, éloigné de toute agglomération aussi petite soit-
elle ; la surveillance doit pouvoir y être réalisée à tout 
moment. Des mesures de protection doivent pouvoir être 
prises s'il y a des risques de passage d'animaux, troupeaux 
de bovins en particulier. 
Le terrain doit être aussi homogène que possible : 
- topographie la plus plate possible ou avec une légère 
pente uniforme sur toute la surface ; 
- la végétation existante doit être aussi homogène que 
possible et représentative de ce qui existait ou existe encore 
sur l'emplacement des plantations industrielles ; 
- sur le plan pédologique également, l'emplacement 
doit être aussi représentatif que possible de la plus grande 
partie des plantations industrielles ; l'emplacement choisi 
doit être caractérisé pédologiquement par examen des pro-
fils, prélèvements et analyses d'échantillons représentatifs. 
Les caractéristiques du matériel végétal ont également 
leur importance : 
- en cas de mise en place de l'essai lors de la planta-
tion, les croisements, ou variétés, différents seront disposés 
pour permettre l'interprétation des résultats, soit en Jignes 
repérées, soit en mélange parfaitement homogène (compa-
rable au mélange utilisé en plantations industrielles). 
Les plants devront présenter le développement le plus 
homogène possible. La mise en place sera faite avec grand 
soin, par un personnel qualifié, le moins nombreux possi-
ble; 
- en cas de mise en place de l'essai sur une plantation 
existante, les arbres doivent être les plus uniformes possi-
ble : mêmes âges, types de croisements ou de variétés. Ils 
doivent être indemnes d'attaques d'insectes ou de mala-
dies. 
(1) La l'• partie de ces « Conseils >) a paru dans le numéro de janvier 
1984 d'Oléagineux. 
Il est souvent impossible d'éviter soit des micro-
hétérogénéités, soit un gradient de topographie, de ferti-
lité, de végétation, d'alimentation en eau par la nappe, etc. 
La disposition de l'essai doit en tenir compte. 
1. - Cas d'hétérogénéités ponctuels. 
Même si l'ensemble de l'essai ne peut être placé en con-
ditions homogènes, il est impératif que chacun des blocs 
(notion définie dans le dispositif statistique) le soit, et leur 
implantation sur le terrain devra en tenir compte. 
Exemple d'un essai en bloc de Fisher : 
Comparaison de techniques de désherbage des ronds ; 5 
traitements, 6 répétitions ; 
T = désherbage manuel, 
A - désherbage chimique, produit X dose !, 
B = désherbage chimique, produit X dose 2, 
C = désherbage chimique, produit Y dose l, 
D = désherbage chimique, produit Y dose 2, 
FIGURE 1. 
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2. - Cas de gradients (fertilité, drainage, topo-
graphie, etc.). 
Les blocs doivent être placés perpendiculairement à la 
direction générale du gradient et non parallèlement à celui-
ci. 
Exemple d'un essai factoriel 33 : 
Comparaison de trois engrais à trois niveaux chacun : 
sulfate d'ammoniaque (NO-Nl-N2), chlorure de potassium 
(KO-KI-K2) et kiésérite (Mg0-Mgl-Mg2). 
Toutes les combinaisons entre ces objets sont au nombre 
de 27. 
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Chacune est appliquée dans une parcelle élémentaire. 
L'essai aura donc 27 parcelles qui seront réparties en 
trois blocs de 9 parcelles. Ces blocs, bien disposés sur le 
terrain, permettent de tenir compte de l'hétérogénéité du 
milieu. 
Le choix des parcelles à mettre dans chaque bloc doit 
respecter certaines règles pour que l'analyse statistique 
puisse fournir le maximum d'informations. Un exemple de 
répartition valable des traitements entre blocs est donné 
dans la figure 2. 
Pour établir ces répartitions, il convient de consulter des 
spécialistes. 
FIGURE 2. 
9 NO-Kl-Mgl 18 Nl-KO-Mg2 
8 Nl-Kl-Mg2 17 NO-Kl-Mg2 
7 N2-KO-Mg2 16 NO-KO-Mg! 
6 N2-K2-Mgl 15 N2-Kl-Mgl 
5 NO-K2-Mg2 14 N2-KO-Mg0 
4 Nl-K2-Mg0 13 NO-K2-Mg0 
3 N2-Kl-Mg0 12 Nl-K2-Mgl 
2 NO-KO-MgO 11 N2-K2-Mg2 
1 Nl-KO-Mgl 10 Nl-Kl-MgO 
Exemples de disposition des blocs sur le terrai.n en fonc-
tion d'un gradient (Fig. 3) : 
FIGURE 3. 
III 19 20 21 22 23 24 25 26 
Il 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 
27 N2-Kl-Mg2 
26 Nl-KO-MgO 
25 Nl-K2-Mg2 
24 Nl-Kl-Mgl 
23 NO-KO-Mg2 
22 NO-Kl-MgO 
21 NO-K2-Mgl 
20 N2-KO-Mgl 
19 N2-K2-Mg0 
9 18 27 
8 17 26 
7 16 25 
6 15 24 
5 14 23 
27 
4 13 22 
18 Gradien t 3 12 21 
9 
2 11 20 
1 10 19 l 
Bon (Right - Bueno) Mauvais (Wrong - Malo) 
111- - OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 
La caractérisation pédologique de l'essai sera faite, lors 
de la mise en place de l'essai, par l'examen de profils et 
l'analyse d'échantillons bien répartis sur l'ensemble de la 
surface. 
Dans le cas de plantations existantes, l'état des arbres 
sera examiné : développement végétatif par mesures de 
croissance, état nutritionnel par diagnostic foliaire. Ces 
études pourront être faites parcelle par parcelle, afin de 
juger sur chiffres de l'homog~néité de l'essai. 
IV. -AUTRES DISPOSITIONS PRATIQUES 
L'essai sera repéré sur le terrain par un certain nombre 
de marquages : 
- pancarte de présentation générale, 
- panneaux de parcelles, 
- numérotation de tous les arbres de l'essai, par un 
double numéro Oigne et arbre), 
- matérialisation très visible des parcelles expérimenta-
les, par exemple par marquage des arbres limites, ou 
encore par tracé de sillons dans le sol. 
Un certain nombre de docwnents seront établis à la mise 
en place : 
- protocole détaillé, 
- plan de l'essai avec repérage des arbres utiles et pro-
ducteurs, neutres ou de bordure. 
C. DANIEL. 
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Setting up experiments in oil palm 
and coconut plantations 
I. - CHOICE OF AREA 
The site chosen should be easily accessible ail year round, far 
/rom any built-up area, however small; supervision should be 
possible ut al/ times. Protective measures should be taken if there 
are risks of animais, particular/y herds of cattle, passing through. 
The land should be as homogeneous as possible : 
- topography os fiat as possible, or with a slight, even slope 
over the entire surface area ; 
- the existing vegetation should be as homogeneous as possi-
ble, and representative of vegetation that existed, or str/1 exists, on 
the site of industrial plantations ; 
- /rom the pedological point of view, the site should also be 
as representative as possible of the majority of rndustrial p/anta-
twns ; the site chosen should be characterized pedologically by 
examination of profiles, sampling, and analysis of representative 
samples. 
The characteristics of the planting material are also important : 
- if the trial is set up during planting, the different crosses or 
varieties will be placed so as to allow results to be interpreted, 
either in marked rows, or in a completely homogeneous mixture 
(comparable to the mixture used in industriat plantations. 
The plants' development should be as homogeneous as possible. 
Planting will be performed with care by qualified staff, as few as 
possible; 
- if the trial is set up in an existing plantation, the trees 
should be as uniform as possible : same ages, types of crosses or 
varieties. They should be free Jrom rnsect attacks or diseases. 
II. - ORGANIZATION ON THE SITE 
' Since it is often impossible to avoid either micro·heterogenelty 
or a gradient in topography, fertility, vegetation, water supply 
/rom the water table, etc. the layout of the trial should take these 
into account. 
1. - Scattered areas of heterogeneity. 
Even if the whole trial cannot be set out under homogeneous 
conditions, it is essential that each block (notion dejined in the 
statistical design) should be homogeneous, and the layout of 
blocks on the site should take this into account. 
Example of a Fisher block trial : 
Comparison of circle weeding techniques ; 5 treatments, 6 repli· 
cations; 
T = manual weeding, 
A = chemical weeding, product X, dose 1, 
B = chemical weeding, product X, dose 2, 
C = chemical weeding, product Y. dose 1, 
D = chemicul weeding, product Y, dose 2. 
(1) The t' part of these « l.R.H.O. Advice note» appeared in Oléagi-
neux, N° January 1984. 
Il. - Practical arrangements 111 
2. - Gradients (fertiiity, drdinage, topography, etc.). 
BJocks should be pJaced perpendicular to the general direction 
of the gradient, not parai/el to it. 
Example of a J3 factorial trial. 
Comparison of three Jertilizer.s at three levels each : ammonium 
suJphate (NO--NJ.N2), potaisium chloride (KO--Kl-K2), and kiese. 
rite (Mg0-Mgl-Mg2). 
There are 27 possible combinations between these treatments. 
Each is applied to an e/ementary plot. 
The trial will therefore consist of 27 plots, distributed over 
three blocks of 9 plots. These blocks, weff arranged on the site, 
will enable the heterogeneity of the land to be taken into account. 
The choice of plots to put in each block should be governed by 
certain rules so that statistical analysis may provide the maximum 
of information. An examp/e of va/id distribution of treatments 
among blacks lS given in figure 2. 
To establish these distributions, specialists should be consultecJ... 
Examples of the arrangement of blocks on the site according to 
gradient (see Fig. 3). 
III. - PRELIMINARY OBSERVATIONS 
The pedological charactetization of the trial will be performed 
when the trial is set up, by examination of profiles and ana/ysis of 
samples taken from points wetl distrrbuted over the entire surface 
area. 
ln the case of existing plantations, the condition of the trees 
wi/J be examined : vegetative growth by measurement of the 
crown, nutritional condition by leaf analysis. These studies may 
be performed plot by plot, so that the homogeneity of the trial 
may be determined by examinatron of the figures. 
IV. - OTHER PRACTICAL ARRANGEMENTS 
On the site, the trial wi/1 be identified by a certain number of 
markers: 
- a general presentation signboard, 
- plot signboards, 
- numbering of ail the trees in the trial, using a double num· 
ber (row and tree), 
- very visible marking of experimental plots, e.g., by marking 
edge trees. or by tracing furrows in the ground. 
A certain number of documents will be estabJished when the 
Jria/ is set up : 
- detailed protocol, 
- plan of the trial, with marking of useful, productive, neutral 
and edge trees. 
C. DANIEL. 
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lnstalaci6n de experimentos en plantaciones 
de palma africana o cocotero 
I. - ELECCION DEL ÀREA 
El sitio del experimento debe ser f3.cilmente accesible durante 
todo el afio, y ha de guedar lejos de cualquier poblado, par 
pequefio que sea ; la vigilancia debe ser posible en cualquier 
momento. Medidas de protecci6n deben poder tomarse en casa de 
riesgo de paso de animales, particularmente de ganado vacuno. 
El terreno debe ser lo mâs homogéneo posible : 
- topografia lo mâs plana posible, o con ligero declive uni-
forme en toda la superficie, 
- vegetaci6n lo mâs homogénea posible, y representativa de lo 
que existia o alln sigue existiendo en el sitio de las plantaciones 
industriales, 
- desde el punto de vista pedo16gico, el sitio tiene que ser lo 
mâs representativo posible de la mayoria de las plantaciones 
industriales ; la ubicaci6n elegida debe caracterizarse pedol6gica-
mente a través de examen de perfiles, tomas de muestras represen-
tativas y anâlisis de las mismas. 
Las caracleristicas del material vegetal son importantes tam-
bién: 
- en el caso de establecerse el ensayo en el momento de reali-
zar la siembra, se dispondrân los cruzamientos o variedades dis-
tintos de modo a permitir la interpretaci6n de los resultados, sea 
en Jîneas identificadas, sea mezclalldolos de modo perfectamente 
homogéneo (comparable con la mezcla utilizada en las plantacio-
nes industriales). 
El desanollo de los plantones tiene que ser lo mâs homogéneo 
posible. La implantaci6n requiere el mayor cuidado, con un per-
sona! capacitado y lo menas numeroso posible ; 
- en el caso de establecerse el ensayo en una plantaci6n exis-
tente, los ârboles han de ser lo mâs uniformes posible : mismas 
edades, y mismo tipa de cruzamientos a variedades. Tienen que 
estar sanas de ataques de insectas o enfermedades. 
II. - ORGANIZACION DE CAMPO 
Muchas veces es imposible evitar bien sea micro-heterogene-
idades, o un gradiente de topografia, fertilidad, vegetaci6n, 
suministro de agua por el nive! freii.tico, etc. La disposici6n del 
ensayo debe terrer esto en cuenta. 
1. - Casos de heterogeneidades puntuales. 
Aunque no sea posible colocar el conjunto del ensayo en condi-
ciones homogéneas, es imperativo que cada bloque {noci6n ésta 
definida en el dispositivo estadistico) Io sea, y su implantaci6n en 
el campo deberâ tener en cuenta este requisito. 
Ejemplo de un ensayo en bloque de Fisher : 
Comparaci6n de técnicas de eliminaci6n de malezas en los cîr-
culos ; 5 tratamientos, 6 repeticiones ; 
T eliminaci6n manual, 
A eliminaci6n quimica, producto X dosis 1, 
B eliminaci6n quimica, producto X dosis 2, 
C eliminaci6n quimica, producto Y dosis l, 
D eliminaci6n quimica, producto T dosis 2. 
(l) La ira parte de los présentes <( Consejos del l.R.H.O. 1> se publi.c6 
en Oléagineux de Enero de 1984. 
Il. - Disposiciones prâcticas !1> 
2. - Casos de gradientes (fertilidad, drenaje, 
topografia,etc.). 
Los bloques deben ubicarse en forma perpendicular a las direc-
ci6n general del gradiente, y no en forma paralela al mismo. 
Ejemplo de un ensayo factorial 31 : 
Comparaci6n de tres fertilizantes entres niveles cada uno : sul-
fata de amonio (NO-NI-N2), cloru.ro de potasio (KO-Kl-K2), y 
kieserite (Mg0-Mgl-Mg2). 
El total de combinaciones entre estas objetos se cifra en 27. 
Cada combinaci6n se aplica en una parcela elemental. 
El ensayo incluirâ por lo tanto 27 parcelas, distribuîdas dentro 
de tres bloques de 9 parcelas. Estos bloques, correctam.ente dis-
puestos en el campo, permitirii.n tener en cuenta la heterogeneidad 
del medio. 
La elecci6n de parcelas a colocar en cada bloque tiene que res-
petar unas determinadas reglas, de modo a poder sacar el mayor 
nllmero posible de informaciones del anii.lisis estadistico. En la 
figure 2 damos un ejemplo de distribuci6n correcta de los trata-
mientos entre bloques. 
Para establecer estas distnbuciones, hay que consultar a unos 
especialistas. 
Ejemplo de disposici6n de los bloques en el campo con arreglo a 
un gradiente (véase Fig. 3). 
m. - OBSERV ACIONES PRELIMINARES 
Se procederâ a caracterizar el ensayo desde el punto de vista 
pedol6gico en el momento de establecer el ensayo, mediante el 
examen de perfiles y el anâlisis de muestras correctamente di::tri-
buidas en el conjunto de la superficie. 
En el caso de plantaciones existentes, se examinani el estado de 
los ârboles en los siguientes aspectas : desarrollo vegetativo por 
medici6n de crecimiento, estado de nutrici6n por diagnôstico 
foliar. Tales estudios podrân efectuarse en una parcela tras otra, a 
fin de juzgar la homogeneidad del ensayo por los datas. 
IV. - OTRAS DISPOSICIONES PRÀCTICAS 
Se identificarâ el ensayo en el campo con cierto nllmero de mar-
caciones : 
cartel de presentaciôn general, 
- r6tulo de parce las, 
- numeraci6n de todos los .irboles del ensayo, con nllmero 
doble Oinea y ârbol), 
- marcaci6n especial de los Arboles de lindero de las parcelas, 
o trazado de surcos en el suelo, a fin de materializar de modo visi-
ble las parcelas experimentales. 
En el momento de establecer el experimento, se expedirii. cierto 
nllmero de documentos, o sea : 
- protocolo pormenorizado, 
- plana del ensayo con identificaci6n de los fil'boles utiles y 
productores, neutrales o de lindero. 
C. DANIEL. 
